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ENABLING LEGISLATION 
The South Carolina State Development Board was created for the 
purpose of conducting an adequate Statewide planning program and 
Statewide program for the stimulation of economic activity to de-
velop the potentialities of the State; to conserve, restore and develop 
the natural and physical, the human and social, the economic and 
productive resources of the State; to promote public interest in the 
development of the State, through cooperation with public agencies, 
private enterprises, and charitable and social institutions; to promote 
and encourage industrial development, private business and com-
merical enterprise, agricu ltural production, transportation, and 
the utilization and investment of capital within the State; to assist 
in the development of existing State a·nd interstate trade, commerce 
and markets for South Carolina goods and in the removal of barriers 
to the industrial, commercial and agricultural development of the 
State; to assist in insuring stability in employment; to increase the 
opportunities for employment of the citizens of the State; to devise 
ways and means to raise the living standards of the people of the 
State; and to advance the general welfare of the people. 
HISTORY 
The South Carolina State Development Board was created origi-
nally in 1942 as the Preparedness for Peace Commission. In 1945 
enabling legislation was amended and the agency's name changed to 
the Department of Research, Planning and Development. Under the 
1945 Amendment, the State Development Board assumed the respon-
sibilities of the State Board of Housing, the Building Council of 
South Carolina, the South Carolina Commerce Department Board, 
the South Carolina Intra-Coastal Waterway Commission, the State 
Commission of Port Development, the South Carolina Board for 
Promotion of External Trade, and the Natura l Resources Commis-
siOn, 
Since the 1945 Amendment, some of the responsibilities of the State 
Development Board have been transferred to other agencies by execu-
tive order and legislative amendments. Under Act 682, 1954, the name 
of the agency was changed from Department of Research, Planning 
and Development to The State Development Board. 
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E C O N O M I C  G R O W T H  I N  S O U T H  C A R O L I N A  
1 9 7 3 - 1 9 8 2  
F i s c a l  Y e a r  1 9 8 2 - 8 3  
T h e  1 9 8 2 - 8 3  f i s c a l  y e a r  w a s  n o t  a  r e c o r d  y e a r  f o r  i n d u s t r i a l  g r o w t h  
i n  S o u t h  C a r o l i n a .  C a p i t a l  i n v e s t m e n t  b y  n e w  a n d  e x p a n d i n g  p l a n t s  
t o t a l e d  o n l y  $ 1 . 2  b i l l i o n ,  d o w n  s i g n i f i c a n t l y  f r o m  t h e  p r e v i o u s  f i s -
c a l  y e a r  r e c o r d  i n v e s t m e n t  o f  $ 2 . 6  b i l l i o n  ( T a b l e  1 ) .  
T h e  a m o u n t  o f  i n v e s t m e n t  c l e a r l y  i l l u s t r a t e s  t h e  i m p a c t  o f  t h e  
n a t i o n a l  r e c e s s i o n  o n  t h e  s t a t e ' s  m a n u f a c t u r i n g  i n d u s t r y  a n d  t h e  
v u l n e r a b i l i t y  o f  S o u t h  C a r o l i n a ' s  e c o n o m y  t o  t h e  r e c e s s i o n  b e c a u s e  
o f  t h e  s t a t e ' s  h e a v y  d e p e n d e n c e  o n  t h e  h o u s i n g  a n d  a u t o m o b i l e  i n -
d u s t r i e s .  
O f  t h e  $ 1 . 2  b i l l i o n  i n  c a p i t a l  i n v e s t m e n t s ,  7 9 %  w a s  c o n t r i b u t e d  b y  
t h e  c o m b i n e d  i n v e s t m e n t s  o f  t h e  C h e m i c a l ,  T e x t i l e  a n d  M e t a l w o r k -
i n g  i n d u s t r i e s .  T h e  l a r g e  a m o u n t  o f  i n v e s t m e n t  b y  t h e  T e x t i l e  I n d u s -
t r y  s i g n i f i e s  t h e i r  e f f o r t s  t o  m o d e r n i z e  a n d  i m p r o v e  p r o d u c t i v i t y  i n  
o r d e r  t o  c o m p e t e  w i t h  f o r e i g n  m a r k e t s  ( T a b l e  3 ) .  
T h e  M e t a l w o r k i n g  I n d u s t r y  h e l p e d  t o  c r e a t e  a l m o s t  h a l f  o f  t h e  
a n n o u n c e d  n e w  j o b s  i n  f i s c a l  y e a r  1 9 8 2 - 8 3 .  O v e r  5 ,  7 0 0  n e w  j o b s  o r  
4 6 . 9 %  o f  t h e  t o t a l  I  2 , 2 6 3 ,  w e r e  a n n o u n c e d  b y  t h e  i n d u s t r y  a s  a  r e s u l t  
o f  i n v e s t m e n t  f r o m  n e w  a n d  e x p a n d e d  f a c i l i t i e s  ( T a b l e  3 ) .  
T h e  n a t i o n a l  r e c e s s i o n ' s  i m p a c t  o n  S o u t h  C a r o l i n a ' s  e x i s t i n g  i n -
d u s t r y  i s  c l e a r l y  i l l u s t r a t e d  b y  t h e  n u m b e r  o f  p l a n t  c l o s i n g s  t h a t  o c -
c u r r e d  d u r i n g  t h e  f i s c a l  y e a r .  F o r t y - s e v .e n  m a n u f a c t u r e r s  c l o s e d  t h e i r  
f a c i l i t i e s  d u r i n g  t h e  p e r i o d ,  d i s p l a c i n g  o v e r  6 , 5 0 0  w o r k e r s .  N e a r l y  
n i n e t y  p e r c e n t  o f  t h e  w o r k e r s  t h a t  l o s t  t h e i r  j o b s  w e r e  e m p l o y e d  b y  
t e x t i l e  a n d  a p p a r e l  m a n u f a c t u r e r s  w h o  c l o s e d  o l d ,  o u t d a t e d  f a c i l i -
t i e s  t h a t  c o u l d  n o t  b e  m o d e r n i z e d .  
A l t h o u g h  t h e  s t a t e  d i d  n o t  e x p e r i e n c e  a  r e c o r d  y e a r  i n  t e r m s  o f  
c a p i t a l  i n v e s t m e n t ,  t h e  i m p r o v e m e n t  i n  t h e  s t a t e ' s  e c o n o m i c  b a s e  
d u r i n g  t h e  p a s t  d e c a d e  h e l p s  t o  m e a s u r e  t h e  s u c c e s s  o f  S o u t h  C a r -
o l i n a ' s  e c o n o m i c  d e v e l o p m e n t  p r o g r a m s  ( T a b l e  2 ) .  
T h e  D e c a d e :  1 9 7 3 / 7  4 - 1 9 8 2 / 8 3  
T h e  i n v e s t m e n t s  b y  n e w  a n d  e x p a n d i n g  i n d u s t r y  h a v e  r e s u l t e d  i n  
t h e  c r e a t i o n  o f  n e w  j o b s  f o r  S o u t h  C a r o l i n i a n s .  O v e r  1 3 3 , 0 0 0  n e w  
m a n u f a c t u r i n g  j o b s  h a v e  b e e n  a n n o u n c e d  i n  t h e  p a s t  t e n  y e a r s .  
( T a b l e  I )  A t  t h e  s a m e  t i m e ,  g r o w t h  i n  m a n u f a c t u r i n g  h a s  h e l p e d  t o  
y  
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spur nonmanufacturing growth in the state. Employment in the 
nonmanufacturing sector has almost doubled since 1972, rising from 
387 thousand in 1972 to 773 thousand in 1982. 
The improvement in the state's economy has resulted in a better 
standard of living for South Carolina's citizens. Wage levels, while 
still lagging behind national averages, continue to improve. Average 
hourly earnings in manufacturing have risen 139% since 1972. 
Per capita income, another excellent indicator of growth, con-
tinues to grow at a rate exceeding the national average. South Car-
olina per capita income has grown from $3,500 in 1972 to $8,468 in 
1982, an increase of 141.9%. Despite this gain, per capita income as 
a percent of the national average remains below 80%. 
As the state has developed over the past ten years, manufacturing 
employment in South Carolina has undergone considerable change. 
In 1972, the Textile Industry employed over 43% of the state's manu-
facturing _;workforce. Today, as a result of diversification, that per-
centage has declined to 32%. 
Although much progress has been made in recent years, the state 
remains below the national average in many economic indicators. 
Based on the rate of growth during the past ten years, the state will 
not reach the national average in per capita income before the year 
2000. This clearly indicates that the state's development efforts must 
be greater than ever before in the coming decade. 
Innovative programs such as the South Carolina Technical Edu-
cation System's "Design for the Eighties", the South Carolina Jobs-
Economic Development Authority and the South Carolina Research 
Authority will help to give South Carolina an advantage over many 
areas of the country. 
But, it will take a cooperative and concerted effort on the part of 
all who influence South Carolina's economic development growth 
and the realization that economic development is an investment 
in the future if the state is to achieve accelerated economic growth. 
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E C O N O M I C  D E V E l O P M E N T  
T h e  E c o n o m i c  D e v e l o p m e n t  D i v i s i o n  c o o r d i n a t e s  t h e  i n d u s t r i a l  
a n d  b u s i n e s s  d e v e l o p m e n t  e f f o r t s  o f  t h e  s t a t e .  T h e  d i v i s i o n  i s  d i v i d e d  
i n t o  s e v e r a l  d e p a r t m e n t s ,  e a c h  r e s p o n s i b l e  f o r  a  s p e c i a l  a s p e c t  o f  
e c o n o m i c  d e v e l o p m e n t .  
D u r i n g  t h e  f i s c a l  y e a r ,  t h e  d i v i s i o n  t a r g e t e d  s e v e r a l  i n d u s t r y  g r o u p s  
a s  t h o s e  t h a t  w o u l d  b e  m o s t  b e n e f i c i a l  f o r  S o u t h  C a r o l i n a .  E a c h  i n -
d u s t r i a l  a g e n t  h a s  b e e n  a s s i g n e d  t h e  r e s p o n s i b i l i t y  o f  c o o r d i n a t i n g  
t h e  t a r g e t i n g  e f f o r t s  f o r  o n e  o f  t h e  i n d u s t r y  g r o u p s .  T h e  t a r g e t e d  
i n d u s t r y  g r o u p s  i n c l u d e :  e l e c t r o n i c s ,  p h a r m a c e u t i c a l s ,  m e d i c a l -
r e l a t e d  d e v i c e s ,  t e l e c o m m u n i c a t i o n s ,  r o b o t i c s ,  f o r e s t r y  a n d  f o o d  
p r o c e s s i n g ,  s t r u c t u r a l  f i b e r s  a n d  d e f e n s e - r e l a t e d  i n d u s t r i e s .  
T h e  d i v i s i o p  h a s  a l s o  r e c e n t l y  c o m p l e t e d  t h e  f i r s t  p h a s e  o f  t h e  
D e v e l o p m e n t  B o a r d ' s  c o m p u t e r i z e d  c o n t a c t  s y s t e m .  A l l  o f  t h e  a g e n -
c y ' s  p r o s p e c t s  w i l l  b e  e n t e r e d  i n t o  t h e  c o m p u t e r ,  w h i c h  i s  l i n k e d  w i t h  
t h e  S o u t h  C a r o l i n a  D i v i s i o n  o f  G e n e r a l  S e r v i c e s .  B y  c o m p u t e r i z i n g  
t h e  f i l e s ,  t h e  i n d u s t r i a l  a g e n t s  h a v e  t h e  m o s t  u p - t o - d a t e  i n f o r m a t i o n  
r e a d i l y  a v a i l a b l e  o n  e a c h  p r o s p e c t  i n t e r e s t e d  i n  S o u t h  C a r o l i n a  a n d  
f o l l o w - u p  i s  m o n i t o r e d  a n d  p r o m p t e d  b y  t h e  s y s t e m .  
A g r i c u l t u r a l  I n d u s t r i e s  D e v e l o p m e n t  
T h e  A g r i c u l t u r a l  I n d u s t r i e s  S p e c i a l i s t  c o n c e n t r a t e s  o n  e x p a n d i n g  
t h e  i n d u s t r i a l  b a s e  i n  a r e a s  w h i c h  u t i l i z e  t h e  s t a t e ' s  a g r i c u l t u r a l  p r o -
d u c t s .  T h e  d i v i s i o n  w o r k s  c l o s e l y  w i t h  t h e  D e p a r t m e n t  o f  A g r i c u l -
t u r e  i n  i t s  e f f o r t s  t o  a t t r a c t  f o o d  p r o c e s s i n g  a n d  o t h e r  a g r i c u l t u r a l -
r e l a t e d  b u s i n e s s e s  t o  S o u t h  C a r o l i n a .  
R u r a l  D e v e l o p m e n t  
T h e  R u r a l  D e v e l o p m e n t  D i v i s i o n  w a s  c r e a t e d  i n  1 9 8 1  t o  h e l p  
s t i m u l a t e  e c o n o m i c  d e v e l o p m e n t  a c t i v i t y  i n  t h e  n o n m e t r o p o l i t a n  
a r e a s  o f  t h e  s t a t e .  T h e  f o u r  i n d u s t r i a l  a g e n t s  w h o  c o m p r i s e  t h e  d i v i -
s i o n  w o r k  i n  c o n j u n c t i o n  w i t h  l o c a l  d e v e l o p m e n t  l e a d e r s  i n  a n  e f -
f o r t  t o  e n c o u r a g e  i n d u s t r i a l  p r o s p e c t s  t o  c o n s i d e r  S o u t h  C a r o l i n a ' s  
r u r a l  a r e a s  f o r  a  p l a n t  l o c a t i o n .  
T h e  D i v i s i o n ' s  a g e n t s  f o c u s  t h e i r  e f f o r t s  o n  t h e  t h i r t y - f o u r  n o n -
m e t r o p o l i t a n  c o u n t i e s  i n  t h e  s t a t e ,  p l a c i n g  a  s p e c i a l  e m p h a s i s  o n  
s i x  c o u n t i e s  t a r g e t e d  a s  t h o s e  m o s t  e c o n o m i c a l l y  d i s t r e s s e d .  T h e  s i x  
c o u n t i e s  a r e  C l a r e n d o n ,  J a s p e r ,  L e e ,  M a r l b o r o ,  M c C o r m i c k  a n d  
W i l l i a m s b u r g .  
. .  
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Since the Division's creation in 1981, over $101,500,000 has been 
invested by new and expanding plants in the six targeted counties, 
creating over 1600 manufacturing jobs. 
International Development 
The Development Board's International Division consists of two 
programs - the Direct Foreign Investment Program and Foreign 
Trade Promotion. The Direct Foreign Investment Program con-
centrates on attracting foreign investments in manufacturing fa-
cilities. The Foreign Trade Promotion Program conducts foreign 
trade missions and provides assistance in the development of import 
and export trade for South Carolina's manufacturers. 
The Development Board also operates an office in Brussels, Bel-
gium and maintains a liaison in Tokyo, Japan in order to maintain 
close contact with international business leaders. 
The Development Board 's international de\·elopment efforts con-
tinued to be successful during 1982. Foreign industrial investment in 
South Carolina totaled .$450,460,000, accounting for 18.8% of the 
total investment by manufacturers in the state (Table 4). 
1  
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E C O N O M I C  D E V E L O P M E N T  S U P P O R T  
T h e  E c o n o m i c  D e v e l o p m e n t  S u p p o r t  D i v i s i o n  i s  c o m p r i s e d  o f  
t h r e e  d e p a r t m e n t s - e a c h  p r o v i d i n g  s u p p o r t  a n d  i n f o r m a t i o n  t o  t h e  
E c o n o m i c  D e v e l o p m e n t  D i v i s i o n ,  c o m m u n i t i e s  a n d  p r i v a t e  i n d u s -
t r y  t h a t  a r e  i n v o l v e d  i n  S o u t h  C a r o l i n a ' s  e c o n o m i c  d e v e l o p m e n t  p r o -
g r a m .  
C o m m u n i c a t i o n s  
T h e  C o m m u n i c a t i o n s  D i v i s i o n  i s  r e s p o n s i b l e  f o r  p u b l i c  a n d  c o m -
m u n i t y  r e l a t i o n s ,  m a i n t a i n i n g  m e d i a  c o n t a c t ,  a n d  p r o v i d i n g  t h e  
a u d i o - v i s u a l  a n d  p r o m o t i o n a l  b r o c h u r e s  t o  t h e  v a r i o u s  d i v i s i o n s  
o f  t h e  D e v e l o p m e n t  B o a r d .  T h e  D i v i s i o n  a l s o  d i r e c t s  t h e  D e v e l o p -
m e n t  B o a r d ' s  n a t i o n a l  a n d  i n t e r n a t i o n a l  a d v e r t i s i n g  c a m p a i g n .  
T h e  a w a r d  w i n n i n g  a d v e r t i s i n g  c a m p a i g n  h a s  b e e n  a  h i g h l y  e f -
f e c t i v e  m e t h o d  f o r  p r o m o t i n g  S o u t h  C a r o l i n a .  D u r i n g  t h e  p a s t  f i s c a l  
y e a r ,  t h e  c a m p a i g n  g e n e r a t e d  o v e r  4 , 0 0 0  i n q u i r i e s  f r o m  b o t h  b u s i n e s s  
a n d  i n d i v i d u a l s  i n t e r e s t e d  i n  S o u t h  C a r o l i n a .  
T h e  d i v i s i o n  d e v e l o p e d  a  n e w  p r o m o t i o n a l  b r o c h u r e  d u r i n g  t h e  
f i s c a l  y e a r  f o r  u s e  i n  r e s p o n s e  t o  i n q u i r i e s .  T h e  b r o c h u r e  i s  a  s t a t e  
h i g h w a y  m a p  w h i c h  f e a t u r e s ,  o n  t h e  r e v e r s e  s i d e ,  t h e  i n c e n t i v e s  t h e  
s t a t e  o f f e r s  t o  n e w  a n d  e x p a n d i n g  b u s i n e s s .  
P l a n n i n g  a n d  R e s e a r c h  
T h e  P l a n n i n g  a n d  R e s e a r c h  D i v i s i o n  c o l l e c t s ,  d e v e l o p s ,  i n t e r -
p r e t s ,  m a i n t a i n s  a n d  d i s s e m i n a t e s  e c o n o m i c  d a t a  r e l a t i n g  t o  S o u t h  
C a r o l i n a .  T h e  d i v i s i o n  p r o v i d e s  t h e  d a t a  t o  b u s i n e s s ,  i n d u s t r y ,  c o m -
m u n i t i e s ,  s t a f f  a n d  o t h e r  o r g a n i z a t i o n s .  T h e  d i v i s i o n  a l s o  p r o v i d e s  
t h e  s t a f f ' s  i n d u s t r i a l  a g e n t s  w i t h  i n f o r m a t i o n  i n  a r e a s  s u c h  a s  s i t e s ,  
b u i l d i n g s ,  t r a n s p o r t a t i o n ,  e d u c a t i o n ,  r a w  m a t e r i a l s ,  u t i l i t i e s ,  a n d  
o t h e r  p e r t i n e n t  i n f o r m a t i o n  t h a t  a  p r o s p e c t  m a y  r e q u i r e  i n  m a k i n g  
a  p l a n t  l o c a t i o n  d e c i s i o n .  T h e  D i v i s i o n  p r e p a r e d  s p e c i a l  s t u d i e s  o f  
S o u t h  C a r o l i n a ' s  r e s o u r c e s  f o r  t h e  e l e c t r o n i c s ,  p h a r m a c e u t i c a l  a n d  
r o b o t i c s  i n d u s t r i e s  .  
M a n p o w e r  R e s o u r c e s  
T h e  M a n p o w e r  R e s o u r c e s  D i v i s i o n  i s  r e s p o n s i b l e  f o r  a n a l y z i n g  
a  n e w  c o m p a n y ' s  m a n p o w e r  n e e d s  a n d  d e t e r m i n i n g  t h e  a v a i l a b i l i t y  
o f  t h e  s t a t e ' s  w o r k  f o r c e .  S u c h  l a b o r  i n f o r m a t i o n  i s  v i t a l  t o  t h e  i n d u s -
t r i a l  d e v e l o p m e n t  o f  c o m m u n i t i e s ,  t h e  e x p a n s i o n  a n d  g r o w t h  o f  
e x i s t i n g  i n d u s t r i e s ,  a n d  t h e  a t t r a c t i o n  o f  p r o s p e c t i v e  i n d u s t r i e s  t o  
S o u t h  C a r o l i n a .  
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INDUSTRY /BUSINESS SERVICES & 
COMMUNITY SUPPORT 
The Industry / Business Services and Community Support Divi-
sion maintains contact with existing South Carolina industries, 
assisting them in obtaining up-to-date technical and industry-wide 
information. Through such contact, the division assists in locating 
potential expansions of existing business and venture capital to po-
tential prospects. 
Business Assistance & Services Information Center 
The division serves as the coordinator of the new Business Assis-
tance and Services Information Center (BASIC) for South Carolina. 
The center provides expertise to business and industry in such 
areas as federa l, state and local financing, business assistance and 
permitting, and export information. 
The division is implementing a computerized data base of sup-
pliers and service companies in South Carolina that can provide 
materials, components and services to business and industry. 
By developing these services, the center can provide a one-stop ser-
vice for business and industry interested in expanding or locating 
in South Carolina. 
Community Development 
The division also assists small towns in South Carolina to attract 
industry. Through the GREAT (Governor's Rural Economic Achieve-
ment Trophy) Town Program, towns with a population under 
15,000 prepare themselves to be more attractive to industrial pros-
pects. 
To earn GREAT Town status, towns must first successfu lly com-
plete a program which addresses seven basic areas. These areas in-
clude site identification, preparation of promotional brochures, and 
the establishment of a development corporation. Since the program's 
inception in 1977, 54 of the state's communities have achieved 
GREAT Town status. 
The success of the program is illustrated by the capital invested 
in GREAT Towns by industry during the past six years. Since 1977, 
852 new and expanded plants have announced investments of over 
$2 billion, creating an additional 17,900 jobs. One hundred seven-
teen new plants have been announced in 36 of the GREAT Towns, 
and expansion of industry has been announced in 5 I of the com-
munities. 
..  ,  
I I  
T a b l e  1  
A N N O U N C E D  C A P I T A L  I N V E S T M E N T  
B Y  F I S C A L  Y E A R  
Y E A R  
1 9 7 3 / 7 4  
1 9 7 4 / 7 5  
1 9 7 5 / 7 6  
1 9 7 6 / 7 7  
1 9 7 7 1 7 8  
1 9 7 8 / 7 9  
1 9 7 9 / 8 0  
1 9 8 0 / 8 1  
1 9 8 1 1 8 2  
1 9 8 2 / 8 3  
T O T A L  
C A P I T A L  
I N V E S T M E N T  ( $ 0 0 0 )  
$  1 , 6 6 6 , 9 3 5  
3 5 2 , 7 3 2  
5 1 0 , 0 0 4  
I ,  1 1 9 , 3 9 4  
7 3 5 , 4 6 3  
1 , 0 2 1 , 2 5 1  
I ,  7 3 2 , 2 0 2  
2 , 0 1 2 , 4 3 1  
2 , 6 3 5 , 7 1 9  
1 , 2 4 3 , 9 3 6  
$ 1 2 , 5 3 0 , 0 6 7  
E M P L O Y M E N T  
1 4 , 0 9 4  
7 , 7 5 3  
7 , 3 0 9  
1 2 , 6 3 6  
1 5 , 5 1 1  
1 7 , 6 2 4  
1 9 , 9 6 7  
1 3 , 2 8 0  
1 3 , 5 2 1  
1 2 , 2 6 3  
1 3 3 , 9 4 8  
S o u r c e :  P l a n n i n g  a n d  R e s e a r c h  D i v i s i o n ;  S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  
D e v e l o p m e n t  B o a r d  
T a b l e  2  
A N N O U N C E D  C A P I T A L  I N V E S T M E N T  
B Y  I N D U S T R Y  
1 9 7 3 / 7 4 - 1 9 8 2 / 8 3  
C A P I T A L  
I N D U S T R Y  
I N V E S T M E N T  ( $ 0 0 0 )  %  O F  T O T A L  
F o o d  
$  
2 9 4 , 9 7 8  
2 . 4  
T e x t i l e s  1 , 5 7 8 , 3 0 7  
1 2 . 6  
A p p a r e l  
1 0 7 , 7 5 2  
0 . 9  
W o o d  &  F u r n i t u r e  
2 3 4 , 9 6 5  
1 . 9  
P a p e r  &  P r i n t i n g  
1 , 9 4 1 , 4 0 6  
1 5 . 5  
C h e m i c a l s  &  A l l i e d  3 , 6 6 6 , 0 9 9  
2 9 . 3  
M e t a l w o r k i n g  
3 , 4 2 3 , 0 6 0  
2 7 . 3  
R e m a i n i n g *  
1 , 2 8 3 , 5 0 0  
1 0 . 2  
- -
T O T A L  
$ 1 2 , 5 3 0 , 0 6 7  
1 0 0 . 0 %  
* I n c l u d e s :  T o b a c c o ;  P e t r o l e u m ;  R u b b e r  a n d  P l a s t i c s ;  L e a t h e r ;  S t o n e ,  
C l a y  a n d  G l a s s ;  a n d  m i s c e l l a n e o u s  
S o u r c e :  P l a n n i n g  a n d  R e s e a r c h  D i v i s i o n ;  S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  
D e v e l o p m e n t  B o a r d  
Table 3 
ANNOUNCED CAPITAL INVESTMENT BY MANUFACTURING INDUSTRY 
FISCAL YEAR 1982-83 
Number of Firms Employment Investment 
Industry Number %of Total Number %of Total Dollars %of Total 
Food 44 6.5 428 3.5 29,322,000 2.4 
Textiles 102 15.0 1,505 12.3 338,939,000 27.2 
Apparel 45 6.6 1,249 10.2 11,800,000 l.O 
Wood and Furniture 44 6.5 435 3.5 20,800,000 l.7 
1':) 
Paper and Printing 77 11.3 603 4.9 90,150,000 7.2 
Chemical 62 9.1 941 7.7 367,343,000 29.5 
Metalworking 223 32.7 5,750 46.9 278,37 1,000 22.4 
*Miscellaneous 85 12.5 1,352 11.0 107,211,000 8.6 
--
TOTALS 682 100.0 12,263 100.0 1,243,936,000 100.0 
*Represents Tobacco; Petroleum; Rubber and Plastics; Leather; Stone, Clay, Glass and Concrete; and Miscellaneous. 
Source: Planning and Research Division, S.C. State Development Board. 
't 
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T a b l e  4  
V A L U E  O F  F O R E I G N  I N V E S T M E N T S  A S  A  P E R C E N T A G E  O F  
T O T A L  I N D U S T R I A L  I N V E S T M E N T S  I N  S O U T H  C A R O L I N A  
1 9 6 0 - 1 9 8 2  
( $ 0 0 0 )  
T o t a l  F o r e i g n  
F o r e i g n  I n d u s t r i a l  I n v e s t m e n t s  
Y e a r  
I n v e s t m e n t s  I n v e s t m e n t s  P e r c e n t  o f  T o t a l  
-
1 9 6 0  
$  3 2 , 0 8 3  $  2 0 9 , 7 5 9  1 5 . 3  
1 9 6 1  5 0 0  2 1 7 , 6 7 7  
0 . 2  
1 9 6 2  
4 8 5  2 1 0 , 7 9 5  
0 . 2  
1 9 6 3  
4 0 , 1 8 2  2 6 4 , 2 0 8  
1 5 . 2  
1 9 6 4  2 9 , 5 0 6  
2 8 1 , 2 1 4  
1 0 . 5  
1 9 6 5  7 9 , 2 5 0  
6 0 0 , 0 0 6  
1 3 . 2  
1 9 6 6  
1 5 2 , 8 0 0  5 0 9 , 0 1 2  
3 0 . 0  
1 9 6 7  1 7 , 7 5 0  
3 0 5 , 7 9 7  
5 . 8  
1 9 6 8  
1 8 4 , 5 0 0  6 3 5 , 6 1 7  
2 9 . 0  
1 9 6 9  
4 8 , 4 0 0  7 0 6 , 2 8 9  
6 . 9  
1 9 7 0  7 2 , 3 0 0  
3 1 9 , 4 5 6  
2 2 . 6  
1 9 7 1  
4 , 6 3 5  4 7 3 , 3 9 1  
1 . 0  
1 9 7 2  
6 1 , 9 0 0  5 0 2 , 5 6 3  
1 2 . 3  
1 9 7 3  
3 4 0 , 6 6 0  1 , 2 2 9 , 6 9 0  
2 7 . 7  
1 9 7 4  
3 1 3 , 0 5 3  6 6 6 , 0 5 5  
4 6 . 9  
1 9 7 5  
5 8 , 8 0 0  
5 1 1 , 4 4 5  
1 1 . 5  
1 9 7 6  
1 8 6 , 0 0 5  4 8 7 , 6 8 5  
3 8 . 1  
1 9 7 7  
4 0 8 , 1 6 2  
1 , 2 3 5 , 1 7 1  
3 3 . 0  
1 9 7 8  
2 0 8 , 2 0 5  8 5 7 , 2 3 3  2 4 . 3  
1 9 7 9  
3 9 2 , 5 3 5  
1 , 5 4 1 , 1 3 5  
2 5 . 5  
1 9 8 0  
3 4 8 , 9 0 8  1 , 5 1 5 , 6 4 3  
2 3 . 0  
1 9 8 1  
4 9 2 , 8 1 6  2 , 3 9 4 , 1 5 2  
2 0 . 6  
1 9 8 2  
4 5 0 , 4 6 0  2 , 3 9 4 , 2 4 4  
1 8 . 8  
S O U R C E :  P l a n n i n g  a n d  R e s e a r c h  D i v i s i o n ,  S . C .  S t a t e  D e v e l o p m e n t  
B o a r d ,  D e c e m b e r  1 9 8 2 .  
Table 5 
FOREIGN INVESTMENT BY MANUFACTURING PLANTS 
BY COUNTRY 
($000) 
Prior to Percent 
Country 1980 1980-81 1982 of Total Total 
---
---
---
Austria 500 - - - 500 
Australia - - 1,500 0.3 1,500 
Belgium & 
Luxembourg 12,905 22,765 65 • 35,735 
Canada 59,829 11,360 400 0.1 71 ,589 
Denmark 3,000 2,000 !50 • 5,150 
France 562,892 23,225 7,290 1.6 593,407 
Germany 884,030 210,875 127,745 28.4 1,222,650 
Great Britain 556,214 314,373 172,010 38.2 1,042,597 
Japan 258,425 56,200 107,000 23.8 421,625 
Netherlands & 
Antilles 186,575 29,216 16,950 3.8 232,741 
South Africa 6,000 - - 6,000 
Sweden - 13,330 - - 13,330 
Switzerland 180,4 01 158,380 17,350 3.9 356,131 
Tiawan 500 - - 500 
--- --- ---
TOTALS 2,711,271 841,724 450,460 100.0 4,003,455 
Percents may not add to 100 due to rounding. 
*Less than 0.1 . 
SOURCE: Planning and Research Division 
South Carolina State Development Board 
December 1982 . 
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Percent 
of Total* 
---
• 
• 
0.9 
1.8 
0.1 
14.8 
30.5 
*'" 26.0 
10.5 
5.8 
• 
• 
8.9 
• 
---
100.0 
., 
•  
~ 
•  
1 5  
T a b l e  6  
V A L U E  O F  F O R E I G N  M A N U F A C T U R I N G  I N V E S T M E N T  
B Y  I N D U S T R Y  
( $ 0 0 0 )  
1 9 8 2  %  o f  T o t a l  
%  o f  
I n d u s t r y  I n v e s t m e n t  T o t a l  
I n v e s t m e n t  
T o t a l  
T e x t i l e s  2 6 , 6 9 5  5 . 9  
2 1 4 , 4 0 0  
5 . 4  
P a p e r  &  P r i n t i n g  
3 0 , 4 0 0  
6 . 7  3 4 8 , 7 4 2  
8 . 7  
C h e m i c a l s  
1 2 2 , 6 5 0  
2 7 . 2  1 , 6 0 6 , 6 6 3  
4 0 . 1  
M e t a l w o r k i n g  
2 5 7 , 0 9 0  5 7 . 1  1 , 0 7 4 , 4 0 4  
2 6 . 8  
O t h e r s *  
1 3 , 6 2 5  3 . 0  
7 5 9 , 2 4 6  
1 9 . 0  
- - -
T O T A L  4 5 0 , 4 6 0  1 0 0 . 0 0  
4 , 0 0 3 , 4 5 5  
1 0 0 . 0  
* I n c l u d e s  F o o d  P r o d u c t s ;  S t o n e ,  C l a y  &  G l a s s ;  L u m b e r  a n d  W o o d  P r o -
d u c t s ;  R u b b e r  a n d  M i s c e l l a n e o u s  P l a s t i c s ;  a n d  M i s c e l l a n e o u s  M a n u -
f a c t u r i n g  I n d u s t r i e s .  
S O U R C E :  P l a n n i n g  a n d  R e s e a r c h  D i v i s i o n  
S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  D e v e l o p m e n t  B o a r d  
D e c e m b e r  1 9 8 2  
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PUBLICATIONS OF THE SOUTH CAROLINA 
STATE DEVELOPMENT BOARD 
Industrial Revenue Bonds in South Carolina 
Regulations and Pertinent Forms for New Industry 
There's Still a Place Left for Eagles 
South Carolina Community Data Sheets 
South Carolina Industrial Building Flyers 
South Carolina Industrial Directory 
South Carolina Metalworking Directory 
South Carolina: Profile for Profit 
South Carolina State Development Board Annua l Report 
South Carolina-300 years of commitment to profit 
people. 
Supportive Services - State of South Caroli na 
Taxes in South Carolina 
Administration 
EXPENDITURES 
FISCAL YEAR 1982-83 
Economic Development & Support 
TOTAL EXPENDITURES 
and to 
$ 217, 199 
2,989,425 
$3,206,624 
